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Imunisasi merupakan upaya pencegahan penyakit untuk menurunkan 
angka kesakitan, kecacatan dan kematian akibat penyakit yang dapat dicegah 
dengan imunisasi. Cakupan imunisasi di Sukoharjo pada tiga tahun terakhir 
cenderung mengalami penurunan.  Dan menurut data laporan Dinas Kesehatan 
Sukoharjo pada pertengah bulan Februari 2014 telah terjadi Kejadian Luar Biasa  
campak di Wilayah Kerja Puskesmas Kartasura. Penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui hubungan antara pengetahuan dan sikap ibu dengan kelengkapan 
imunisasi dasar di wilayah kerja Puskesmas Kartasura Kabupaten Sukoharjo. 
Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan desain penelitian Case 
Control. Populasinya adalah ibu yang mempunyai anak usia 12-24 bulan 
sebanyak 631 orang. Sedangkan sampel penelitian ini merupakan ibu yang 
mempunyai anak usia 12-24 bulan sebanyak 35 responden untuk kelompok kasus 
(imunisasi tidak lengkap) dan 35 responden untuk kelompok kontrol (imunisasi 
lengkap), dan data yang diperoleh menggunakan kuesioner. Pemilihan sampel 
menggunakan simple random sample (kelompok kasus) dan matching by design 
(kelompok kontrol). Uji statistik menggunakan chi square. Berdasarkan hasil 
yang didapat dengan uji chi square menunjukkan bahwa ada hubungan antara 
pengetahuan (p=0.039, OR=3,00 95% CI (1,034-8,702)) dan sikap (p=0.001, 
OR=5,53 95% CI (1,976-15,516)) ibu dengan kelengkapan imunisasi dasar. 
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The Relationship between Knowledge and Attitudes of Mother with Completeness 
Primary Immunization in Region of Puskesmas Kartasura Sukoharjo  
 
ABSTRACT  
Immunization is prevention to reduce the number of morbidity, disabillity and 
mortlity due to diseases that can be prevented by immunization.  Sukoharjo 
immunization coverage in the last three years tend to decrease. And according to 
data from the Department of Health report Sukoharjo in mid February 2014 there 
has been a month of Extraordinary Events measles in Puskesmas Kartasura. The 
purpose of this research is to determine the relationship between knowledge and 
attitudes of mothers with the completeness primary immunization in the region of 
Puskesmas Kartasura Sukoharjo. This research is a quantitative research with 
case control design. The population is mothers with children aged 12-24 months 
were 631 people. The sample of this research is a mother who has children aged 
12-24 months as many as 35 people for the case group (incomplete immunization) 
and 35 for the control group (full immunization), and the data was obtained using 
a questionnaire. The selection of the sample using simple random sampling 
technique for case group and for control group using matched by design. 
Stastitical test using chi square test. The results showed that there is a 
relationship between knowledge (p=0.039, OR=3,00 95% CI (1,034-8,702)) and 
attitude (p=0.001, OR=5,53 95% CI (1,976-15,516)) of mother with the 
completeness in primary immunization. 
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